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Ирина Макаренко УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
В статье рассмотрена и проанализирована проблема гендерного подхода в образовании. В 
частности, выделены и охарактеризованы условия его реализации в управлении учебно-
воспитательным процессом в общеобразовательном учебном заведении. Кроме этого, акцентировано 
внимание на важности выполнения требований во время учета гендерных особенностей учеников в 
процессе обучения. 
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The issue of the gender perspective in education has been illustrated and analyzed in the article. In 
particular, the conditions for its implementation in the management of the educational process in secondary 
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАТЕРИСТВА 
СТУДЕНТСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ МОЛОДІ 
 
В статті аналізується гендерний аспект формування культури материнства студентської 
жіночої молоді, визначаються провідні чинники соціального становища сучасних жінок, 
досліджується взаємозв’язок формування їх материнської поведінки та гендерної 
самосвідомості, виявляється специфіка розвитку свідомого материнства студенток, що 
вкладається в продуктивні моделі гендерного виміру соціальних відносин. Доводиться, що 
на формування культури материнства впливають сучасні суспільні трансформації, зміна ролі 
жінки в соціумі в бік пріоритету професіональної самореалізації, отже, актуалізується 
потреба в підготовці студентської жіночої молоді до виконання материнського призначення 
водночас із запровадженням гендерної просвіти. 
Ключові слова: гендерний підхід, культура, материнство, студентство, жіноча молодь, 
формування культури материнства. 
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Перспективний розвиток України 
залежить від призупинення 
депопуляційних процесів та підвищення 
якості виховання нової генерації. 
Остаточне рішення про народження 
дитини належить жінці, вона ж є й 
першою вихователькою майбутнього 
громадянина країни, отже від соціального 
розвитку жіноцтва, від рівня культури 
материнства залежить благополуччя самої 
жінки, її дитини та суспільства. Водночас 
у нашій країні поширюються прояви 
педагогічної занедбаності дітей, не 
зменшується кількість соціальних сиріт, 
частими стають прояви жорсткості в 
сім’ях. За таких умов зростає потреба 
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активізації підготовки жіночої молоді до 
виконання свого материнського 
призначення та використання з цією 
метою виховного потенціалу різних 
державних та суспільних установ. Жіноча 
молодь, яка здобуває вищу освіту, має 
необхідний для виховання нової генерації 
рівень загальної культури, який надають 
професійна підготовка та певний 
соціальний досвід. Проте молоді жінки, 
які засвоюють якнайбільше цінностей 
культури завдяки вищій освіті та 
потенційно можуть стати соціально 
зрілими матерями, на жаль, жертвують 
особистісним (у нашому випадку 
дітонародженням) заради кар’єри та 
самореалізації, що є згубним для 
гармонійного розвитку як жіночої 
особистості, так і суспільства. Це 
актуалізує використання потенціалу 
вищих освітніх закладів щодо 
транслювання ними духовної культури, в 
межах чого необхідно акцентувати увагу 
на гендерному підґрунті культури 
материнства. Засвоєна на рівні вищої 
освіти культура материнства визначатиме 
перехід від інстинктивного материнства 
до материнства як соціокультурної 
цінності на рівні соціуму й на рівні 
кожної молодої жінки.  
Специфіку соціалізації жіночої молоді 
як окремої статево-вікової групи 
досліджують Т.Голованова, Г.Лактіонова, 
Л. Харченко та інші. Різні аспекти 
соціально-виховної роботи з жіночою 
молоддю аналізують І. Братусь, 
О.Васильченко, Т.Голованова, 
К. Левченко, К. Шалаєва та ін. 
Філософсько-культурологічні, історичні, 
етнографічні аспекти материнства як 
соціокультурного явища вивчають 
фахівці: В. Кравець, Н. Пушкарьова, 
В. Раміх та ін. Теоретичні та практичні 
проблеми девіантного материнства, 
психологічне підґрунтя аномальної 
материнської поведінки досліджували 
І. Братусь, В. Брутман, А. Варга, Т. Гурко, 
О. Ісупова, С. Єніклопов, М. Панкратова, 
М. Радіонова. Активізація гендерного 
підходу в різних проявах соціального 
життя зумовлює поглиблене вивчення 
відповідних аспектів соціалізації, зокрема 
жіночої молоді, впровадження гендерної 
освіти в навчально-виховний процес 
вищого навчального закладу. Це 
дослідження Т. Говорун, 
О. Здравомислової, О. Кікінежді, 
І. Кльоциної, К. Левченко, Л. Міщик, 
О. Невмержицького, Л. Харченко, 
С. Хрисанової та інших. Такий підхід 
дозволяє акцентувати увагу на значному 
впливі соціостатевих стосунків під час 
формування культури материнства. 
Соціалізацію та соціальне виховання 
студентської молоді, які безпосередньо 
пов’язані із формуванням гендерних 
моделей взаємодії, досліджували: 
С. Савченко, Ж. Баб’як, О. Васильєва, 
Ю. Загородній, Н. Романова, 
С. Шашенко, В. Штифурак та ін. 
Проблемна ситуація зумовлена тим, що 
в умовах становлення інформаційного 
суспільства поступово зменшується 
соціальний тиск на жіноцтво й 
розширюються можливості ширшої 
соціальної реалізації, пов’язані не лише  з 
родиною та вихованням дітей. За 
обставин посилення конкуренції щодо 
отримання престижних робочих місць 
сучасна жіноча молодь прагне здобути 
якісну вищу освіту, стати 
професіоналами. Але в умовах зниження 
народжуваності взагалі вибір на користь 
професійної самореалізації може стати на 
заваді материнству жінки й загострити 
моделювання міжстатевих відносин. 
Таким чином, метою публікації є аналіз 
гендерного аспекту формування культури 
материнства студентської жіночої молоді 
в соціально-виховному середовищі 
закладу вищої освіти, завданнями: 
визначення провідних чинників 
соціального становища сучасних жінок, 
аналіз взаємозв’язку формування їх 
материнської поведінки та гендерної 
самосвідомості, виявлення специфіки та 
презентація напрямів розвитку свідомого 
материнства студенток, що вкладається в 
продуктивні моделі гендерного виміру 
соціальних відносин. 
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Актуальним свого часу було введення 
Г. Лактіоновою в соціальну педагогіку 
терміна ―жіноча молодь‖, який охоплює 
дівчат та молодих жінок від 12 до 28 
років. «Виокремлення жіночої молоді в 
спеціальну соціально-демографічну групу 
зумовлено не тільки кількісними, але й 
якісними ознаками, насамперед 
соціальними ролями, які відіграє ця 
молодіжна підгрупа сьогодні та 
відіграватиме в майбутньому, а також її 
соціальним статусом, особливостями 
процесів інтеграції в суспільство» 
[6, с.29]. Зауважимо, що використання 
терміна ―жіноча молодь‖ конкретизує 
вікову групу, дозволяється зосередитися 
на гендерних аспектах її соціалізації, 
визначитися із особливостями утворення 
гендерних моделей поведінки, зокрема й 
материнства як однієї з важливіших 
соціальних ролей.  
Поглиблює гендерний вимір 
формування культури материнства аналіз 
наукових робіт, що стосуються аналізу 
становища жінки в суспільстві 
(М. Богачевська-Хомяк, Е. Друзь, 
Л. Смоляр, Н. Лавріненко), і тих, що 
пропонують практичні кроки стосовно 
підвищення відповідальності соціуму за 
соціальний розвиток жінок, поліпшення 
кризових ситуацій (О. Васильченко, 
К. Левченко, О. Надьон, Л. Попова, 
Е. Стрельник, К. Шалаєва). 
Узагальнюючи надбання згаданих 
дослідників, можна зауважити, що: 
«ступінь демократичності та 
цивілізованості суспільства визначається 
багатьма критеріями, зокрема ставленням 
суспільства до жінок та їхніх прав» [5, 
с.3]. При цьому материнська функція 
жінок має бути стимулом для розвитку 
особистості жінки, а не бар’єром між 
самореалізацією (зокрема завдяки вищій 
освіті, професійному вибору) та 
репродукцією. Соціальне становище 
жінки в суспільстві пов’язане з виховною 
спроможністю; перебуваючи у джерел 
життя, жінка могла б здійснити будь-який 
цілеспрямований вплив на виховання 
наступного покоління, але 
парадоксальний характер стосунків між 
статями відбивається на ставленні жінки 
до свого материнства. Україна завдячує 
своїм існуванням власній громаді та 
громадським організаціям, серед яких 
завжди мали право на існування жіночі 
суспільні утворення, що підтверджує 
прагнення жінки до соціальної 
активності, при цьому необхідні певні 
соціальні умови для її реалізації. 
Поширені явища насильства стосовно 
жінок та торгівлі людьми безпосередньо 
відбиваються на якості їхнього 
соціального існування, і на них слід 
зважати при плануванні соціально-
педагогічної роботи щодо жіночої молоді, 
тим більше, що «викорінення насильства, 
особливо стосовно жінок, можливе лише 
за наявності об’єктивної, повної, 
доступної для широких верств населення 
інформації про причини та соціально-
негативні наслідки насильства як 
соціального лиха» [5, с.145]. Таким 
чином, утворюються умови для розвитку 
саме гендерного підходу як провідного 
для характеристики соціального 
зростання молодої жінки, зокрема й 
формування моделі материнської 
поведінки.  
Поглиблюють розуміння статево- 
рольової соціалізації та різноманітних 
соціальних проблем статей у суспільному 
житті гендерні дослідження. Через 
призму соціальної статі нині 
розглядаються будь-які аспекти життя 
соціуму. Оскільки гендер є сукупністю 
рольових моделей у взаємовідносинах 
між статями як між соціальними 
суб’єктами, це поняття окреслює моделі 
поведінки, які очікуються від індивіда 
відповідно до створених у суспільстві 
уявлень щодо жінок і чоловіків. Для 
нашого дослідження важливі доробки 
таких учених: Г. Силласте, 
О. Здравомислової, Т. Говорун, 
А. Гулевської-Черниш, О. Кікінежді, 
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В. Кравця, Н. Лавриненко, 
Н.Лучанінова,Л.Малес, О.Невмержицького, 
О. Стрельник, С. Хрисанової, та ін. 
Аналіз зазначених досліджень з огляду на 
соціальне становлення молодих жінок 
допоміг дійти висновків: 
 зростання самосвідомості 
українського жіноцтва сприяє розвиткові 
їхнього соціального потенціалу, 
реалізація якого стане кроком до 
зміцнення різноманітних проявів 
соціальної життєдіяльності, що 
трансформує гендерне моделювання і 
впливає на культуру материнства; 
 актуальним є формування 
гендерної культури в суспільстві, що 
виявляється, зокрема, в «знанні 
соціально-психологічних механізмів 
становлення особистості жінки і чоловіка 
як різних біологічних, проте рівних 
соціальних істот» [3, с.27];  
 формування гендерної культури 
відбувається в тісному взаємозв’язку з 
набуттям усвідомленого батьківства та 
материнства, що відбивається на 
виконанні ролі матері під час набуття 
гендерної ідентичності;  
 доцільною є побудова відносин 
між статями на базі егалітарної концепції, 
згідно з якою чоловік та жінка рівні як 
особистості і тому повинні мати рівні 
можливості для свого розвитку [5, с. 40], 
що, безумовно, сприятиме формуванню 
високого рівня батьківства загалом, 
культури материнства зокрема; 
 серед сучасних моделей сімейної 
взаємодії, що впливають на розвиток 
особистостей чоловіка та жінки в родині, 
існує модель, яка передбачає: роль того, 
хто годує сім’ю, остаточно закріплена не 
лише за чоловіком; материнство є однією 
з можливих ідентичностей жінки, але не 
тільки материнство визначає її становище 
в родині та суспільстві; не існує назавжди 
визначеного гендерного розподілу 
сімейних обов’язків; 
 гендерний вимір соціальних 
відносин актуалізує дослідження з 
формування сучасних гендерних 
стереотипів, які підкреслюють 
необхідність застосування не 
традиційного, а новітнього підходу до 
аналізу соціального розвитку сучасної 
жіночої молоді, що уможливлює 
гармонійне поєднання різних аспектів 
самореалізації жінки, тобто «кар’єра для 
жінки може бути так само важлива, як і 
для чоловіка; сімейно-побутові обов’язки 
не є долею виключно жінок» [14]. 
Аналізуючи гендерний напрям, 
підкреслимо, що на результатах цих 
досліджень та практичних розробок 
ґрунтується інтеграція відповідного 
підходу в сучасну освіту і науку 
(О. Васильєва, Т. Голованова, І. Калько, 
Л. Міщик та ін.). Так, Л. Міщик зазначає, 
що «освітні заклади, поряд із іншими 
агентами соціалізації, визначають наші 
ідентичності, а також можливості, які у 
нас є, особистого, громадського, 
професійного вибору. Освітні заклади 
подають впливові уроки гендерних 
стосунків» [9, с.118].  
Звертаючись до вікових та соціально-
психологічних характеристик студентства, 
можна зауважити, що вік 18-20 років – це 
період найактивнішого розвитку 
моральних та естетичних відчуттів, 
становлення та стабілізації характеру та, 
що особливо важливо, опанування 
повного комплексу соціальних ролей 
дорослої людини: громадянських, 
професійно-трудових та інших. Із цим 
періодом пов’язаний початок 
―економічної активності‖, під якою 
демографи розуміють включення людини 
в самостійну виробничу діяльність, 
початок трудової біографії та створення 
власної сім’ї. Трансформація мотивації, 
усієї системи ціннісних орієнтацій, з 
одного боку, інтенсивне формування 
спеціальних здатностей у зв’язку з 
професіоналізацією – з іншого, 
характеризують цей вік як центральний 
період становлення характеру та 
інтелекту [10, с.333]. Характерною 
ознакою морального розвитку в цьому 
віці є посилення свідомих мотивів 
поведінки, що сприяє зміцненню тих 
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якостей, яких бракувало в старших класах 
– цілеспрямованості, рішучості, 
наполегливості, самостійності, ініціативи, 
вміння володіти собою. Посилюється 
інтерес до моральних проблем (мети, 
сенсу життя, обов’язку, кохання, вірності 
та інше) [10, с.334], що вказує на 
необхідність визначення особистості з 
майбутніми ціннісними орієнтирами 
життя. 
Гендерні відмінності цього віку в 
психофізіологічних характеристиках між 
представниками чоловічої та жіночої 
молоді. У дівчат та жінок відзначається 
дещо нижча самооцінка, необхідність 
певних соціальних стимулів щодо жінок 
для підвищення мотивації (пов’язаних з 
прийняттям їх групою), а особливо те, що 
в молодому віці два види мотивації – 
досягнення та афілітації (намагання 
здобути схвалення та уникнути докорів) – 
можуть спричинити в жінок рольовий 
конфлікт залежно від умов, зокрема 
культури, в яких вони формуються [1]. 
Особливо акцентуємо увагу на тому, що 
цей конфлікт відбувається між 
соціальними ролями, які пов’язані з 
кар’єрою та сім’єю. Це актуалізує 
необхідність створення умов для 
реалізації соціально-педагогічної 
діяльності з жіночою молоддю в цьому 
віці, зокрема у вищих навчальних 
закладах, оскільки студентська молодь 
взагалі, і жіноча її частина зокрема, 
перебувають на межі вибору між 
кар’єрним та професійним зростанням, 
ефективним включенням до соціального 
простору та створенням власної сім’ї, 
народженням та вихованням дітей. Це 
завдання може бути результативнішим, 
якщо відбуватиметься в умовах, коли не 
має безальтернативності, чіткого 
протиставлення цих ролей, а є тенденція 
до їх гармонійного поєднання. 
На нашу думку, поглиблюють 
гендерний підхід до аналізу культури 
материнства студентської жіночої молоді 
перш за все філософсько-культурологічні 
дослідження (В. Кравець, В. Раміх, 
Н. Пушкарьова, Ю. Ткачова та ін.). 
«Материнство – складний феномен, що 
ґрунтується на фізіологічних механізмах, 
еволюційній історії, культурних та 
індивідуальних особливостях» [4, с.34], 
підкреслює В.Кравець. Ми підтримуємо 
його думку про те, що «материнство – 
одна із соціальних ролей, тому, навіть 
якщо потреба бути матір’ю і закладена в 
жіночій природі, суспільні норми і 
цінності чинять визначальний вплив на 
прояв материнського ставлення» [4, с.40]. 
Таке твердження відображає 
взаємозв’язок гендерної моделі взаємодії 
та формування культури материнства. 
Це доводить і наукова позиція 
В. Раміх: «Особливості материнства як 
унікального механізму соціалізації...є у 
тому, що, на відміну від інших соціальних 
інститутів, воно формує не тільки 
соціально затребувані якості (соціальний 
запит), але насамперед закладає 
фундамент культури, базових цінностей, 
формує обов’язковий, необхідний, 
життєво важливий культурний мінімум, 
без якого індивід не може стати 
повноцінною особистістю. У цьому сенсі 
материнство є унікальним за своєю 
сутністю механізмом соціокультуризації» 
[11, с.101]. Ми підтримуємо її думку 
стосовно того, що «...материнство являє 
собою самостійну екзистенційну цінність 
і тому задовольняє таку важливу 
соціальну потребу, як прагнення 
особистості до самореалізації, втілення 
себе в потомстві, залишення після себе 
життя» [11, с.114]. У цьому вислові 
відбивається не тільки наступність між 
материнською культурою та вихованням 
нової генерації, а й гендерний аспект 
материнського призначення сучасної 
жінки, яка має реалізувати цю соціальну 
роль.  
Зважаючи на попередні зауваження, в 
нашому дослідженні материнство 
визначається як біосоціальний феномен 
відтворення людини та соціуму, який 
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ґрунтується на соціально позитивних 
цінностях суспільства й зумовлює їх 
збереження та трансляцію через постійне 
підвищення рівня соціального розвитку 
матері та включення її до соціуму. При 
цьому необхідно зважати на те, що 
культура символізує перехід від 
тваринного існування до свідомого 
людського буття. Тому культура 
материнства відбиває сходинку, на якій 
стоїть жінка під час руху від 
інстинктивного до свідомого 
материнства, від самоусвідомлення до 
гендерної культури. Чим вища сходинка, 
тим вищий і рівень соціальної 
самосвідомості молодої жінки як 
показника розвитку зрілості її 
особистості, що відбиває засвоєння 
певної системи цінностей і виявлення їх у 
відповідній діяльності.  
Культура материнства в загальному 
розумінні – це ціннісно-діяльнісна 
складова загальної культури як на 
індивідуальному, так і на суспільному 
рівнях. Культура материнства на 
індивідуальному рівні є компонентом 
загальної культури жінки, який відбиває 
ступінь усвідомлення материнського 
призначення в її соціальному існуванні та 
прояви цього в конкретній діяльності 
виконання материнського призначення, 
що зумовлює передавання духовних 
цінностей суспільства через дітей, сприяє 
підвищенню ролі прогресивних 
соціальних цінностей для подальшого 
розвитку дитини та включення її в соціум 
як суб’єкта соціального розвитку. На 
нашу думку, культура материнства 
студентської жіночої молоді не в останню 
чергу залежить від загального рівня 
гендерної культури соціуму. 
Формування культури материнства 
студенток у соціально-виховному 
середовищі вищого навчального закладу 
базується на таких підходах: виховання 
соціально розвинутої особистості в 
загальному виховному просторі залежить 
від функціонування соціально-виховного 
середовища, зокрема закладу вищої 
освіти, для якого соціалізаційна функція є 
однією з провідних; створення єдиного 
соціально-виховного простору в межах 
суспільства зумовлює необхідність 
налагодження зв’язків соціуму та вищого 
навчального закладу, що інтенсифікує 
соціальний розвиток студентства; 
ефективне соціальне виховання 
студентської жіночої молоді в соціально-
виховному середовищі сприяє 
формуванню культури материнства у 
взаємозв’язку із розвитком гендерної 
самосвідомості, створення умов для 
формування культури материнства 
підвищує рівень соціальності жінок. 
На нашу думку, через активізацію 
соціального розвитку студентської 
жіночої молоді, який включає гендерний 
аспект, можна створити сприятливі умови 
для формування культури материнства, 
що виявляється в прийнятті материнства 
як цінності водночас із усвідомленням 
соціальної позиції в суспільстві, що 
презентує паритетний гендерний вимін 
соціальних відносин. Можемо 
виокремити такі завдання виховання в 
соціально-виховному середовищі вищого 
навчального закладу: формувати стійкі 
позитивні ціннісні орієнтації студентської 
жіночої молоді щодо материнства 
водночас із засвоєнням інших соціальних 
ролей; популяризувати цінності 
материнського та родинного виховання; 
формувати повагу до жінки-матері в 
суспільній свідомості та соціальних 
відносинах; формувати ставлення до 
материнського призначення як до 
відповідального соціального завдання, 
стимулювати соціальну активність та 
відповідальність; ознайомлювати з 
міжнародною та вітчизняною 
законодавчою базою захисту прав жінок, 
з документами, що сприяють захисту 
материнства та дитинства в Україні; 
інформувати про заходи щодо соціальної 
підтримки материнства в соціумі та 
можливі наслідки девіантних проявів 
материнства; відтворювати досвід кращих 
українських народних традицій щодо 
виховання жінок узагалі і майбутніх 
матерів зокрема; сприяти профілактиці 
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раннього соціального сирітства, 
небайдужого ставлення до всіх дітей у 
соціумі; формувати настанови в напрямі 
гендерної паритетної рівноваги та 
партнерства між жінками і чоловіками в 
усіх сферах життя; сприяти гуманізації 
відносин у студентському середовищі. 
Отже, дослідження гендерного аспекту 
формування культури материнства 
студентської жіночої молоді дозволяє 
дійти висновків: на цей процес впливають 
сучасні суспільні трансформації, зміна 
ролі жінки в соціумі в бік пріоритету 
професіональної самореалізації; 
актуалізується потреба в підготовці 
студентської жіночої молоді до 
виконання материнського призначення 
водночас із запровадженням гендерної 
просвіти, що зумовить продуктивність 
паритетного гендерного моделювання 
соціальних відносин. Перспектива 
подальшого дослідження полягає в 
дослідженні гендерних аспектів культури 
батьківства юнаків, розроблення та 
реалізація спеціальних програм із метою 
гармонізації гендерної взаємодії в 
напрямі позитивної життєдіяльності та 
виконання батьківської місії. 
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Наталья Максимовская ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
МАТЕРИНСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В статье анализируется гендерный аспект формирования культуры материнства студенческой 
женской молодежи, определяются основные факторы социального положения современных женщин, 
исследуется взаимосвязь формирования их материнского поведения и гендерного самосознания, 
выявляется специфика развития осознанного материнства студенток, которая составляет 
продуктивные модели гендерного измерения социальных отношений. Доказывается, что на 
формирование культуры материнства влияют современные общественные трансформации, изменение 
роли женщины в социуме в сторону приоритета профессиональной самореализации, что 
актуализирует потребность в подготовке студенческой женской молодежи к исполнению 
материнского предназначения одновременно с внедрением гендерного просвещения. 
Ключевые слова: гендерный подход, культура, материнство, студенчество, женская молодежь, 
формирование культуры материнства. 
 
Natalia Maksymovska GENDER-RELATED ASPECT OF FORMING MOTHERHOOD 
CULTURE OF FEMALE STUDENTS 
The article analyzes the gender-related aspect of forming motherhood culture of female student youth, 
defines the leading factors of modern women’s social position, explores the interconnection of forming their 
motherly behavior and gender self-consciousness, reveals specifics of developing female students’ conscious 
motherhood, which is laid into productive models of gender dimension of social relations. It has been 
defined that the formation of motherhood culture is influenced by contemporary social transformations and 
by change of women’s role in society towards professional self-realization, thus rises the importance of 
preparing female student youth for fulfilling their mother purpose while implementing gender education. 
Key words: gender-oriented approach, culture, motherhood, students, female youth, forming motherhood 
culture. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 
ВІКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ 
 
У статті представлено результати гендерного аналізу декількох чинних Програм розвитку 
дітей дошкільного віку, що дозволяє встановити наявність стійкої тенденції гендерно 
стереотипізованого виховання у визначеній галузі. Виявлено, що в Програмах значну увагу 
приділено статево-рольовому вихованню дівчат та хлопців дошкільного віку, що повністю 
суперечить гендерному підходу. Встановлено, що пропоновані концептуальні підходи 
відтворюють «традиційні гендерні взаємини», а отже, не відповідають новим 
соціокультурним умовам, що може сприяти виникненню особистісних (у внутрішньому та 
зовнішньому вимірі) конфліктів у подальшому розвитку дитини. 
Ключові слова: програма розвитку, дошкільний вік, дитина, гендерні стереотипи, статево-
рольовий підхід, статеве виховання, статева ідентифікація.  
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Гендерні нововведення в освітній 
галузі все ще залишаються сферою 
наукових дискусій, які відбуваються 
переважно в теоретичній площині. 
Пропагуючи необхідність встановлення 
гендерного паритету в освіті, педагоги 
звертаються до практичного боку 
проблеми в пошуках підтвердження чи 
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